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fram både de individuella särdragen och samhörigheten mellan 
konstnärerna. 
Samlingen har en stor betydelse för bokförlaget, och med ett 
helt nytaget bildmaterial – som utgör huvuddelen av boken – 
visas hur konstverken hänger i de enskilda kontoren, samman-
trädesrum, lunchrum och korridorer och på ett högst konkret 
sätt berikar vardagen för både anställda och besökare.
Gerard Bonnier var personlig vän med era av tidens ledande 
konstkritiker, museitjänstemän och konstnärer – både i sin egen ge- 
ne ration och bland de yngre utövarna. Han var också nära knuten 
till Moderna Museets Vänner, Sveriges allmänna konstföre ning 
och Akademien för de fria konsterna. Niclas Östlinds artikel be-
lyser både omfattningen av Gerard Bonniers engagemang och den 
sociala och yrkesmässiga kontexten han verkade inom. En aspekt 
är förlagets mångåriga samarbete med bildkonstnärer för att utfor-
ma bokomslag. Här nns ett urval originalskisser till romaner och 
diktsamlingar. Från förlagets arkiv visas också exempel på Gerard 
Bonniers korrespondens med personer i konstvärlden: brev som 
speglar både hans vittförgrenade nätverk och tidens anda. 
Artikeln tar också fasta på att bokförlagets samling represente-
rar den period i konsten som omvärderades i och med det post-
moderna skiet i slutet av åttiotalet. I dag – trettio år senare – 
ser dock saken annorlunda ut, och modernismen kan betraktas 
genom en optik som inte färgas av den polemiska situationens 
förenklingar. Framlyandet av samlingen är i den meningen en 
återkomst, som gör att vi kan se saken på ett nytt sätt. 
Gerard Bonnier var en itig besökare på Stockholms gallerier. 
Många av dessa nns inte längre kvar och förutom en förteck-
ning över gallerierna där han gjorde merparten av sina konst-
inköp återges en karta som visar deras utbredning – eller snarare 
koncentration – i staden. En gallerist som tidigt kom i kontakt 
med Gerard Bonnier var William Aronowitsch. Han drev galleri 
i 45 år, 1966–2011. I ett samtal med Carl Fredrik Hårleman be-
rättar han om sina erfarenheter som gallerist och minnen från 
konstlivet. Av skildringen blir de sociala nätverken tydliga, men 
också betydelsen av enskilda individers drivkraer. 
För att ge en bild av vilken konst som visades under den tid 
Gerard Bonnier var aktiv återges ett urval vernissagekort från 
några av de ledande gallerierna. Trycksakerna ger också en före-
ställning om den höga ambitionsnivå man hade.
Mannen på bilden till höger är Gerard Bonnier. Han var 24 år 
när fotograet togs, sittandes framför en målning som föreställer 
en kvinna med en bredbrettad hatt. Båda utstrålar ett ungdom-
ligt allvar. Vänder man på bilden nner man konstnärens namn 
skrivet med blyerts: Lennart Gram. Där står också 1941, som var 
ett av de mörka krigsåren i Europa, och formuleringen ”Första 
tavelköpet”.
Konstinköp kom det att bli många er och under sin livstid ska-
pade Gerard Bonnier en unik samling med svensk och utländsk 
nutidskonst. Han var också verksam i en rad föreningar och sam-
manhang som arbetade för att sprida kunskap om och intresse för 
den nutida konstens uttryck och frågor. Med sitt starka engage-
mang var Gerard Bonnier en nyckelperson i svenskt konstliv i mer 
än fyra decennier, även om han själv sällan stod i rampljuset, och 
dessutom hade sin huvudsakliga syssla inom ett annat yrkesområ-
de. Han började på Albert Bonniers Förlag 1936 och var verkstäl-
lande direktör 1953–1978. I sin roll som en av landets viktigaste 
bokförläggare hade Gerard Bonnier en avgörande betydelse inte 
minst för den svenska fyrtiotalslyriken, samt femtio- och sextio-
talets avantgardiska och konkreta poesi. Det är något som gör 
hans bidrag till konstfältet än mer intressant och väcker frågor om 
vad som gjorde det hela möjligt.  
I artikeln ”Samlandets konst” ger Ulf Linde en inblick i fyrtio- 
och det tidiga femtiotalets stockholmska konstliv, där Gerard 
Bonnier formades som samlare. Det var en tid då Moderna Muse-
et ännu inte hade öppnat, vilket skedde först 1958, och kunskaper-
na om den nutida konsten fanns hos en handfull kritiker, konst-
handlare och konstnärer. Linde skildrar den omständliga process 
som föregick Gerard Bonniers förvärv, och reekterar över de 
begär som styr olika typer av samlare. Texten trycktes första gång-
en i boken som gavs ut i samband med den stora donationen till 
Moderna Museet 1989 – två år eer Gerard Bonniers bortgång.
För bokförlagets lokaler på Sveavägen byggde Gerard Bonnier 
upp en samling med svensk nutidskonst. Den sträcker sig från 
konstruktivismens genombrott i mitten på fyrtiotalet till det 
postmoderna skiet 1987. Samlingen speglar Gerard Bonniers 
nykenhet på den unga konsten och rymmer många tidiga verk, 
samtidigt präglas den av att han aktivt följde era konstnärer un-
der lång tid. I en nyskriven text skildrar Nina Öhman samlingens 
tillkomst och – med kännarens blick och kunskap – lyer hon 
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Stilar och ismer och andra etiketter på konst (och litteratur) 
häade inte vid Gerard, däremot egensinnet hos en konstnär 
(eller författare). När aktörer i konstlivet valde sida – förestäl-
lande eller inte, tradition eller avantgarde, postmodernism 
kontra modernism och så vidare – höll Gerard sig utanför 
antagonisternas arena. Det räckte med att en målning var ”sti-
lig”, som han sa, och ordet lät som en bekräelse. Var han fäst 
vid en Rodhe, en Lindell eller en Bonniér hindrade det inte 
att han föll för den unge Torsten Renqvists Stilleben med hus-
hållsrulle (även kallad Fyra ting)3, 1950, några år senare Moln 
och berg, 1955, och en tredje målning, Till Persefone från tidigt 
sextiotal när Renqvist blivit alltmer skeptisk till sitt målan-
de. Den 20 september 1966 skrev han i dagboken: ”Skulptur 
sedan en vecka”. Gerard skaade sex små skulpturer. Den 
svävande Måsen hänger från taket i hans rum.
*
Under femtiotalet  tog man sig lätt till Stockholms få galle-
rier. ”Färg och Form var provinsiellt, tack och lov. Färg och 
Form var en sammanslutning konstnärer som visste att de 
hade något eget att säga och inte bara rapade upp kontinen-
tala menyer. De konstnärer som ck sina namn inristade 
på Bror Hjorths gamla skylt – den hängde utanför konst-
salongen vid Brunkebergstorg när jag var ung – var stora 
därför att de var sig själva.” (Ulf Linde, ur Färg och Form 
1932–2002.) 
De första ”Färg och Formarna” – Hilding Linnqvist, 
Axel Nilsson, X:et, Bror Hjorth och Hugo Zuhr – behöll 
Gerard hemma. Av de yngre tycks han tidigt ha beundrat 
Erik Hallgren vars sena målningar han också köpte till för-
laget. Ett slags återupptäckt trettio år senare. 
På Gummesons utställdes så vitt skilda konstnärer som 
Torsten Renqvist och Carl Fredrik Reuterswärd. Blanche 
var lika omfattande, både svenskt och internationellt. 
Från Svensk-Franska hämtade Gerard hem Juan Gris, 
Chagall, några Picasso och Ragnar Sandberg med mera. 
Såvitt bekant är bokförlagets konstsamling på Sveavägen 
56 i Stockholm den enda i sitt slag. Andra förlag må ha ett 
porträtt av sin grundare och kanske fotograer av sina be-
römda författare på väggarna, till och med en stämnings-
full landskapsmålning att fästa blicken vid i ett samman-
trädesrum. Men en bokförläggare, vilken som helst, har som 
uppgi att utge böcker, inte att försjunka i en tavla. Gerard 
Bonnier (hädaneer kallad Gerard) menade att båda syss-
lorna gick att kombinera.
*
Förlagshusets fem våningsplan delas, vart och ett, i längs-
gående riktning av en korridor, ungefär hundra meter lång, 
kantad på ömse sidor av arbetsrum. De esta rymmer ett 
skrivbord, en fåtölj och ett mindre bord. Några enstaka 
rum ger plats för två personer eller för mindre sammanträ-
den, här och där prång, en trappavsats eller ett halliknande 
utrymme. Överallt hänger tavlor.
*
Under fyrtio år fylldes hela byggnaden med konst vald av 
Gerard. Han började med sina jämnåriga bland målarna: 
Lennart Rodhe, Lage Lindell, Karl Axel Pehrson, Pierre 
Olofsson, Randi Fischer och Olle Bonniér: debutanter 
1947 på utställningen Ung konst hos Färg och Form, men 
redan välkända av Gerard.1 Från den tiden när världen före-
föll ljusare och idén uppstod att låta ljuset falla även över 
förlagets väggar nns ett tiotal verk av de då ännu ”unga”.2 
Under årens lopp fortsatte Gerard att följa sina vänners 
utställningar. Sex målningar av Rodhe köptes för egen 
räkning till arbetsrummet. Av alla 1947 års män som de så 
envist alltjämt kallas nns ett femtiotal verk i samlingen, 
alla konstnärskap som skulle komma att ändra både ”stil” 
och ”uttryck”, vara än ”abstrakta” än ”föreställande”. Gerard 
tvekade inte inför något nytt, något annat.
*
NOTISER 
OM ETT 
BOKFÖRLAGS 
KONSTSAMLING
Av Nina Öhman
*
Det var knappast av blyghet Gerard hellre såg en utställ-
ning än han gjorde ett ateljébesök, snarare drev honom vil-
jan att se det färdiga verket, bragt i ordning för att komma 
till sin rätt. En vacker hängning helt enkelt.
Han kom helst dagen före vernissagen, eller eermid-
dagen dessförinnan. Ringde för att höra om det gick för sig, 
”om så bara för att titta in”. En ohejdad lust kilades in i hans 
annars så fulla schema. Han hade ju ett arbete att sköta.
*
När beslutet att köpa ett verk väl var fattat, på stunden eller 
några dagar senare, behövde det inte betyda att dess plats i 
förlaget var given. Själva förvärvet var huvudsaken, place-
ringen ett nöje för sig. Han kunde naturligtvis både sam-
lingens och väggarnas omfång utantill. Med ett nyförvärv 
i handen prövade han sig fram tills platsen amstod som 
given.
*
Det begränsade utrymmet tillåter varken måleri eller skulp-
tur av skrymmande storlek. I regel mäter en målning mel-
lan 20 x 20 cm och upp till 100 x 100 cm. En skulptur får 
plats på ett bord eller en hylla. Men undantag har med-
givits.
Bland de tidiga verken av Jan Håfström nns Bild och 
värld, 1966 (inköpt 1967) – en platt ”vägg” av färg som trots 
sin storlek, 170 x 150 cm, och tack vare sin platthet, smiter 
in i den trånga omgivningen. Två lika stora målningar av 
Olle Kåks, Till Kerstin, 1968, och Puppan, 1974, uppfattas 
heller inte som ”för stora” utan som ”typiska Kåks”. (Han 
om någon trivdes med gigantiska dukar.)
Erland Cullbergs Apokalyps, cirka 1980, hängde i era 
år på en ensam vägg, som ”gjord” för den. Man såg den på 
några meters avstånd. Eer en ombyggnad har den tunga 
målningen yttats. Det är synd.
Lilla Galleriet hade ett modestare urval men det var jämt 
öppet för debutanter (som Renqvist 1950). 
Hos Samlaren gick att se Matisse och Schwitters; Bært-
ling (som Gerard aldrig förstod sig på eller åtminstone för-
höll sig kallsinnig till) och K G Bejemark; den unge Pontus 
Hulténs nya idéer om hur en tema-utställning kunde göras, 
Collage eller fantastiska realiteter, 1958.4 Gerard såg allt som 
fanns att se.
*
Ett eerlängtat mål under Gerards rundor var Konstakade-
miens årliga elevutställning sent på våren. Han kände lärar - 
na, Hugo Zuhr och Ragnar Sandberg särskilt väl, och gick i 
deras sällskap runt i salarna. Bättre sätt att bekanta sig med 
nya begåvningar nns inte. Gerard tog tillfället i akt att utse 
årets ”Gerard Bonnier-stipendiat” och hade dessutom för 
vana att köpa ett verk eller två till förlaget. Bland Sandbergs 
elever till exempel Torsten Andersson, Curt Asker, Birgit 
Broms, Karl Granquist, Laris Strunke, bland Zuhrs till 
exempel Nils-Göran Brunner, Evy Låås och Philip von 
Schantz.
Till en början kunde det ha uppfattats som stöd och 
uppmuntran men med åren uppstod en trofasthet, för att 
inte säga omsorg (som en sann bokförläggare följer sina för-
fattare).
*
Allteersom professorer avgick, nya tillsattes5 och elevkul-
lar avlöste varandra på ”Mejan” (sedermera Konsthögsko-
lan) fortfor Gerards besök och stipendieutdelning.
Det var mötet generationerna emellan han ville se. Sam-
lingen kom att präglas av en lyhördhet inför det slags um-
gänge. Känslan av ett kontinuum är mycket stark. Inget 
verk överröstar ett annat.
Är det vad som menas med respekt (latinets ord för till-
bakablick)? Ett utbyte av blickar, ett ömsevis seende? Om 
så är förstår man vad det innebär när konstnärer säger 
”Gerard visade respekt. Man respekterar honom.”
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*
Konstsamlingen kom till i ett enda sye – att ge littera turen 
på svenska språket, dess författare och utgivare ett gott säll-
skap. Resultatet blev en samling svensk eerkrigskonst. 
Såtillvida rådde en princip, utöver den rådde endast själv-
klarheter: invänta hans eller hennes utställning; veta att 
köpa eller att inte köpa (om inte, ge en förklaring eller en 
bortförklaring); undra över priset och om rabatt vore tänk-
bar; utbe sig om en faktura och slutligen stilla sitt habegär. 
Däreer gå hem till Peggy och berätta.
*
Gerard ska någon gång ha sagt att han tänkte sig ett par, 
tre verk av varje konstnär. Med tanke på hur noggrant han 
följde svensk konst låter idén trolig men eersom konst-
inköp aldrig styrs av en princip föll den (eventuella) idén. 
Samlingen innehåller därför en konstnärs solitära verk, ”ett 
par, tre” eller er än så.
Han handlade eer eget skön. Vissa preferenser märks 
när man granskar hela samlingen. Också en pliktskyldighet 
lyser då och då igenom. Men viktigast var Gerards ständiga 
behov att se samlingen växa till sig, få lika mycket kropp 
som förlagets boksamling. Konstronderna tillfredsställde 
behovet.
*
Nya gallerier öppnade i Stockholm under åren in i sextio-
talet. Gerards revir utökades.
Två av Galerie Blanches medarbetare etablerade sina 
egna. Eva af Burén anlitade Peter Celsing som inredare av 
en lokal på Sturegatan mittemot Humlegården. En diskret 
skylt satt invid porten, på fasaden däremot en, om än dis-
kret, gestikulerande skulptur av Arne Jones (Aur, 1960–62, 
från samma tid som Accumulage).
Pierre Lundholm startade Galerie Pierre på Nybrogatan 
mittemot Dramatens sceningång. Till skylten, som hängde 
Barbro Östlihns e imprint of no. 70 on no. 72 Front St. 
NYC, 1967, upptar lätt en hel vägg i ett litet arbetsrum. 
Det är en gissning men Gerard kan ha frestats av tanken att 
hänga hennes tegelfasad (skimrande som en kallmanglad 
damastduk) från NYC inne i ett rum på Sveavägen. (Han 
reste regelbundet till New York i aärer och för musei-
besök.)
Med Torsten Anderssons Biologisk solfångare, 1987, hade 
Gerard följt ett konstnärskap under närmare fyrtio år. För 
stor, 146 x 128 cm, kunde det tyckas i de vid det laget väl-
fyllda lokalerna, men måtten avskräckte ändå inte.
*
Varför alls orda om en målnings storlek? ”En liten målning 
skall inge känslan av monumentalitet” löd Hilding Linn-
qvists påstående. Rodhe och era med honom hade in-
stämt. Här några väsensskilda exempel.
1962 gjorde Eddie Figge en serie om sex målningar kal-
lad Rymdrummet. Dukarna, i olika storlekar, är alla blå, 
men liksom himlen varierande blå. De saknar ram. Tvärs-
över varje duk är fäst en tunn koppartråd. Den näst minsta 
(mindre än en A4), nr. V, köptes till förlaget. Den innehål-
ler lika mycket rymd som den näst största i serien, nr. II, nu 
i Moderna Museet.
Ulf Gripenholms mycket lilla målning Konsten (17 x 
20 cm) 1975, föreställer konstnären vid sitt stai på vilket 
står ett porträtt. Svart som en siluett. Man ser hur ateljégol-
vet krympts både en och två gånger som om duken varit för 
stor i förhållande till ämnet. Vilket kap för en som Gerard 
som oa ställde den eviga frågan ”Vad är konst?” trots att 
svaret hängde på väggarna runt omkring honom!
En liknande känsla av svindel inför det obegripliga in-
nner sig i Sten Eklunds miniatyr av ett slagfält, Manfall, 
1980, av ett vykorts storlek.
Och det lilla formatets förmåga att gnistra som en juvel 
utmärker sig i Bo Trankells Sommar i Dalarna, cirka 1970. 
Ljus, lu, värme, do, bladverk, trädgård – allt får plats.
Så betraktade inte Gerard sina samtida. Han såg en i 
taget. Var och en för sig. Samtiden angick honom lika lite 
1960 som varje annat årtionde.
*
Plagiat och allehanda dagsländor lämnade Gerard därhän. 
Likaså det slutande sextiotalets politiska vindar som i va-
rierande styrka drog in i sjuttiotalet. Varken konceptkonst, 
installationer eller fotogra åternns i samlingen.
Han höll sig till måleri, teckning och skulptur.6
*
Det var målaren Philip von Schantz Gerard intresserade 
sig för. Från debuten 1958 på Gummesons, då Fönsterstille-
ben inköptes, och under åren av måleriska utykter – 
von Schantz satte ett slags krokben för allt vad tradition 
hette – fram till den magiska Hjälmen (blyertsteckning-
en) och de därpå följande illusionsnumren Repet, 1970, Tre 
aspar, 1977, med era. Utställningarna ägde rum i Galerie 
Aronowitsch.
*
Galleriet hade öppnat 1966 med en utställning i Denise Re-
nés anda.7 Bærtlings åder av ”konstruktivism” hade lett vidare 
till en nästa generation. Dit hörde bland annat Einar Höste, 
Nils Kölare, Peter Freudenthal, Cajsa Holmstrand och 
skulptören Lars Englund – alla utställda hos Aronowitsch 
och inköpta av Gerard till förlaget.
*
Hösten 1978 övertog William Aronowitsch Galerie Buréns 
lokal på Sturegatan. Gerard gick sin runda som förr, oa 
avslutad just där, på några minuters promenadavstånd till 
sitt hem. Åtskilliga av Buréns konstnärer fortsatte att ställa 
ut i de välkända rummen. De trivdes där. Det rörde sig inte 
om en konstnärskrets: det rörde sig om all sköns konst som 
rummen under decennier tog väl hand om.
utöver trottoaren på stadsmässigt sätt, användes ett vackert 
typsnitt, Kardinal. Trots stavningen mycket franskt.
Båda gallerierna blev tillhåll för prat och skvaller, pris-
förhandlingar, kae och sherry. Gerard ingick i kretsen. 
Burén  visade Elis Eriksson, Arne Jones, Lennart Rodhe, 
P O Ultvedt, Torsten Andersson (vars utställning 1962 
öppnade galleriet), Ulrik Samuelsons och Sivert Lindbloms 
berömda dubbelvernissage 1963, Eddie Figges Rymd-ut-
ställning, Rune Jansson, Lars Englund, Barbro Östlihn, Ulf 
Trotzig, Jan Håfström, Olle Kåks, John-e Franzén, Curt 
Hillfon (debutant) … förutom spanjorer, fransmän … De 
esta återkom fram till 1978 med nya utställningar.
Ulla Larson debuterade 1962 hos Pierre. Gerard köpte. 
Året därpå ställde Lars Hillersberg ut, (debuten skedde 
redan 1960 hos Galerie Æsthetica på Grev Turegatan) då 
troligen Stadsbild, även kallad Gatuscen, inköptes, nog den 
mest stillsamma av Hillersbergs tuschmålningar från den 
tiden, för övrigt solitär i samlingen.
1965 debuterade Lena Cronqvist på samma galleri. Gerard 
köpte sin första målning av henne, Från ön, två år senare 
Livsmedel ur serien av grekiska målningar, som här från 
byslaktarens butik. Nio verk av henne nns i samlingen, 
inköpta under tjugo års tid.
Galleri Prisma (både på Östermalm och i Gamla stan) 
arrangerade 1969 och 1971 Torsten Renqvists skulpturut-
ställningar. Till galleriets konstnärer hörde även en tid 
Hans Wigert som Gerard kom att följa. Där debuterade 
Ulla Wiggen 1968. Hennes Kretsfamilj är ett praktfullt 
exempel på hur väl det lilla formatet (36 x 31 cm) ”står sig”.
*
Är det  en tidsanda vi ser in i? Den ”då allt var möjligt”? 
Skulle de enskilda verken ha vadsomhelst gemensamt? Vara 
representanter för ”1960-talet”? Som om man likställde 
P O Ultvedts hopsvetsade Elin, 1961, Rune Janssons 
Havets navigatör, 1964, Ulrik Samuelsons svarta och för gyll-
da Glasmålning, 1966 och Bo Larssons Svävande hål, 1968?
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Kvar var ett lika litet antal utställningar att besöka som 
trettio år tidigare, förutom Moderna Museet dit Gerard 
hade för vana att fara en gång i veckan. Inskränkningen 
– egentligen både geograskt och estetiskt – skulle visa 
sig gynnsam för konstnärer, handlare, samlingen och dess 
huvudman.
*
Hösten 1987 arrangerade ielska Galleriet Tommy Öst-
mars skulptur- och teckningsutställning. Gerard, då myck-
et sjuk, kände till hans målningar, två fanns redan i förlaget 
(”… orgier i skärt och ljusblått, en massa folkhemsk bråte 
som for till väders …”, ur Ulf Lindes katalogförord). Han 
ville korrigera sin bild av konstnären och köpte två kolteck-
ningar – en vig och frivol Annonsicka och en allvarsam 
Mask – till förlaget och lät samtidigt beställa en bronsgjut-
ning av Balansakt. Skulpturen levererades i mars 1988.
Då och då under alla år tog sig Gerard friheten att för egna 
medel hänga upp konst i sitt arbetsrum. Det hann bli ett 
trettiotal verk och måste ses som själva kärnan i förlagets 
samling.
Peggy bad Ulf Linde att iordningställa rummet. Hon 
testamenterade 2013 alla verk till bokförlaget.
– Har man antagit uppgien att förse ett bokförlag 
med konst, som för tillfället står till buds, underlättar en 
för konstverket värdig omgivning avsevärt. Ungefär så kan 
Gerard ha tänkt sig betydelsen av trivsel.
*
Länge tycktes konstutställningarna i Stockholm nåbara 
och till antalet överskådliga. Men riktigt hur förändringen 
gestaltade sig har väl ännu inte beskrivits.8 Resultatet blev 
desto tydligare – konstens utrymme växte över alla bräd-
dar in i åttiotalet. Ingen kunde längre se allt som fanns att 
se. Inte ens Gerard. Han behövde sovra och beklagade det 
inträade. (Han var inte den ende.) Med sin insikt och sitt 
genuina intresse för det han trots allt såg förblev konstron-
derna fruktbärande.
Att sovra var inte liktydigt med att förminska samlingen, 
snarare låta förtäta den. Eller rättare sagt, stärka måleriets 
levnad i en tid av dess dödförklaring. Gerards bidrag till 
utmaningen yttrade sig i en intensierad lust att hävda 
måleriets kvalitet.
*
Konstnärsbolaget9 åtnjöt under sin knappt tioåriga existens 
Gerards moraliska stöd. Därifrån hämtades till för laget en 
ansenlig mängd verk av såväl innehavarna som deras in-
bjudna utställare. När galleriet 1981 upphörde och konstnä-
rerna spreds till andra följde Gerard eer.
1 Gerard hade anlitat några av dem för illustrationer bland annat till 
tidskrien 40-tal (1944–47). Deras svarta vinjetter på det vita papperet 
åstadkom kongeniala emblem för vad som kom att kallas konkretism.
2 Som en kuriositet kan nämnas en modellmålning av Lage Lindell gjord 
1944 i Konstakademiens modellsal. Färgen är dyster och enahanda, 
modellen stelbent, pannåns format bisarrt (61 x 26 cm). Synbarligen 
obekväm inför den stillastående modellen vände sig målaren till en av 
kamraterna, Signe Lund-Aspenström, ”Du som tycks veta hur man gör, 
kan du inte få till den?” ”Och jag visade honom, han, en av de stora, 
hur man gör”, berättade hon sextio år senare. Få andra skulle som Lage 
Lindell komma att måla gurer i rörelse.
3 Den hängde en tid i Kassan, invid en disk där förlagets utbetalningar 
hanterades. Damen som förestod avdelningen ansåg att målningen var 
”hennes”. Det hör man oa sägas i förlaget. Ett verk blir som ens eget. 
Den inställningen gladde Gerard.
4 Beskrivningen av Stockholm konstliv brister i all sin torighet. Dess 
rikhaltighet var desto större.
5 Bror Hjorth, Bror Marklund, Olle Nyman, Evert Lundquist, Arne 
Jones, Lennart Rodhe, Rune Jansson, P O Ultvedt, Ulf Linde, K G 
Bejemark, Philip von Schantz, Torsten Andersson, Ulrik Samuelson, 
Åke Pallarp, Hans Viksten, Tommy Östmar, Harald Lyth, Olle Kåks, 
Kjell Strandqvist…
6 I samlingen nns endast ett trettiotal graska blad. Vad beträar skulp-
tur avstod Gerard av praktiska skäl från Ultvedts motordrivna mobiler. 
Men Dan Wolgers klocka som visar tiden (batteridriven) i svenskt ur-
berg kunde han inte motstå.
7 Einar Höste skulpterade galleriets namns bokstäver i vitmetall (knappt 
5 cm höga). Mycket vackert, ”men den syntes ju inte” var galleristens för-
tjusta kommentar.
8 Som tidigare framgått i denna skri (Ulf Linde, ”Samlandet som 
konst”, Donation Gerard Bonnier, 1989) var herrarna nära vänner. 
De dryade dagens händelser – konstlivets inte minst – några gånger 
i veckan. Välformulerade och måttfulla resonemang om ditt och datt. 
(Ulf gav akt på sitt bruk av eder i Gerards sällskap.)
Den ene var ett föredömligt exempel på sans och måtta med humorn 
i beredskap, den andre delade egenskaperna men for ut, som många vet, 
i text och tal mot konstlivets föränd ring. För att sansa sig tillade han oa, 
”Så är det, men ibland inte ens det. Som Gerard brukade säga.”
9 Konstnärsbolaget öppnade 1973, mittemot Jacobs kyrka, inredningen 
gjordes av Peter Celsing.
Det icke-vinstdrivande galleriet drevs av en grupp vänner som nyligen 
gått ut Konsthögskolan: Hans Olof Abrahamsson, Jimmy Andersson, 
Kjell Anderson, Ulf Gripenholm, Ingemar Nygren, Gunnar Olsson, 
Gun Maria Pettersson, Lotti Ringström, Fred Salmson och Kjell Strand-
qvist.
Skylten, skuren i järnplåt eer en teckning av Gunnar Olsson, förestäl-
ler en målare i vidbrättad hatt som på raka armar bär en pensel, lika lång 
som han själv. En skällande räv med yvig svans reser sig på bakbenen mot 
målarens byxben.
Vart tog skylten vägen?
Bror Hjorts skylt till Färg och Form nns nu i Uppsala.
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att Moderna Museet samma år visade Revolutionens språk. 
Kommunistiska ascher ån hela världen och den legen-
dariska utställningen Modellen, där man ställde frågan om 
barns lekande kunde bidra till en bättre samhällsplanering 
och livskvalitet. 
Gerard Bonniers gärning som samlare hade blivit före-
mål för uppmärksamhet redan tio år tidigare. Till hans 
fyrtioårsdag den 7 mars 1957 trycktes en påkostad bok som 
på ett ingående sätt belyser hans samling av både böcker 
och konst. Initiativtagarna och författarna till texterna var 
tre ungdomsvänner: Jan Cornell, Tage Nilsson och Oscar 
Reutersvärd, som nu var etablerade personer i svenskt kul-
turliv. Tonen är kamratligt smickrande, som genren bjuder, 
men trots det tecknar boken en n bild av hur samlandet 
tog form i unga år. Den ger en inblick i den borgerliga miljö 
där Gerard Bonniers inriktning på internationell moder-
nism och svensk nutidskonst var ett långt ifrån självklart 
val. Vad författarna också tar upp är Gerard Bonniers stora 
engagemang för att på olika sätt stödja konstnärerna – fram-
förallt de unga – och att sprida kunskap om och intres se 
för samtidens konstnärliga uttryck. 
I Gerard Bonnier förenades den privata mecenaten och 
föreningsmänniskan, och till de första uppdragen hörde 
ordförandeskapet i Föreningen för nutida konst 1948–1951. 
Styrelsen bestod av bland andra Otte Sköld och konsthand-
laren Gösta Olsson – två nyckelpersoner i svenskt konstliv 
vid denna tid. I brist på oentliga institutioner som visade 
modern konst arrangerade föreningen utställningar och 
publicerade böcker med nutida konstnärer, såväl svens-
ka som internationella. I början av femtiotalet upplöstes 
föreningen och övergick 1953 i Moderna Museets Vänner. 
Gerard Bonnier blev en av de första ständiga medlemmarna 
och under inte mindre än sexton år, mellan 1961–1977, var 
han föreningens ordförande. Vänföreningen bidrog aktivt 
till Moderna Museet etablering 1958 och den har sedan star-
ten spelat en viktig roll för museets förvärv. Under Gerard 
I sitt porträtt av Gerard Bonnier som konstsamlare beskri-
ver Ulf Linde hur Gerard Bonnier stolt och gärna visade 
upp samlingen, och att arbetet med den närmast kan liknas 
vid ett konstnärskap. Förvärven föregicks av noggranna 
överväganden, eersom de enskilda verken skulle bidra till 
den helhet som samlingen utgjorde. Varje målning, skulp-
tur eller teckning som lades till både påverkades av och 
försköt hur de övriga verken framträdde, något som krävde 
att uppmärksamheten riktades åt minst två håll: dels åt det 
bentliga, dels åt det nya. 
Blicken vändes dock aldrig, skriver Linde, mot det so-
ciala i den meningen att samlandet skulle skapa prestige 
– en aspekt som för många tycks vara en av de viktigare: 
vid sidan av att konstsamlandet ses som en investering. 
Gerard Bonnier var i den meningen, skriver Linde, en 
asocial samlare som följde sin egen smak och drivkra. Till 
saken hör förstås att Gerard Bonnier hade en ytterst privi-
legierad ställning. Genom kretsen han föddes och verkade 
inom var han väl rustad både kulturellt och ekonomiskt, 
vilket självklart spelade en viktig roll – utan att vara någon 
garanti för att en personlig hållning tar form. 
Även om samlandet som social markör var helt underord-
nat för Gerard Bonnier nns det sidor av social natur som 
bidrar till att förstå hans unika position i svenskt konstliv. 
Boken där Ulf Lindes text först trycktes utkom med an-
ledning av den stora donationen till Moderna Museet 1989, 
två år eer Gerard Bonniers död. Den publicerades i serien 
Statens konstmuseers årsböcker och få andra svenska sam-
lare har blivit hedrade på liknande sätt, något som speglar 
både hans position och donationens vikt. Mellan Moderna 
Museet och Gerard Bonnier fanns tidigt starka band, vilket 
bland annat resulterade i att museet sommaren 1968 visade 
hans samling. Det var ett år präglat av radikala strömningar 
och att en oentligt nansierad institution gav plats åt en 
privatpersons konstsamling väckte en del kritik. För att få 
en idé om spännvidden i programmet kan man konstatera 
SAMLAREN, 
SAMMANHANGET 
OCH SKIFTET 
– OM GERARD BONNIER 
OCH KONSTEN.
Av Niclas Östlind
styrelse taget 1976 nns, förutom Gerard Bonnier, som en-
gagerades redan 1959, även domaren Sten Rudholm, som 
året därpå valdes in i Svenska Akademien, förste intenden-
ten vid Nationalmuseum Per Bjurström och konstnärerna 
Philip von Schantz, Lennart Rodhe, Nils G Stenqvist, 
Göran Nilsson, Birgit Broms och Curt orsjö. Det är en 
gruppbild som säger något om föreningens förankring i det 
etablerade konstlivet.  
Under mer än fyra decennier fanns Gerard Bonnier med 
i många av de sammanhang som räknades. Ser man ock-
så till de olika föreningarnas stöd till och inytande över 
konstfältet förstår man varför han blev en nyckelperson i 
svenskt konstliv. Detta oberoende av hur ”asocial” han var 
som konstsamlare, och trots att han oa agerade utan att 
själv stå i rampljuset. Det senare framgår inte minst av be-
varade brev där man kan läsa om förfrågningar från olika 
håll om att medverka i jurygrupper, föreläsa och skriva re-
kommendationsbrev, eller att bidra ekonomiskt till oent-
liga utsmyckningar. Breven innehåller också diskussioner 
med gallerister om inköp av konstverk, återkopplingar med 
konstnärer eer besök i deras ateljéer eller på någon utställ-
ning. Det nns ett särskilt värde i betraktare som med stort 
intresse – och den kunskap som enbart kontinuiteten ska-
par – följer konstnärernas arbete över tid. För många var 
Gerard Bonnier den personen.
Det fanns, utöver banden till Moderna Museet, tidigt 
även en stark koppling till Konstakademien. Det är den 
mest anrika institutionen i svenskt konstliv och Gerard 
Bonnier utsågs till hedersledamot 1964. Den goda kon-
takten förstärktes av att han var personlig vän med era 
av professorerna på Konsthögskolan, som fram till 1978 
var knuten till Akademien. Gerard Bonnier skänkte också 
pengar som årligen delades ut i form av stipendier till lo-
vande studenter, något som fortfarande sker och, förutom 
det ekonomiska bidraget, också innebär ett betydelsefullt 
erkännande. 
Bonniers första tid som ordförande initierade och genom-
förde man utställningen Önskemuseet (1963), och han skrev 
förordet till katalogen. Projektet ck en avgörande bety-
delse för att stärka den internationella delen av samlingen 
och era av de verk som utgör museets modernistiska kärna 
förvärvades då. Drygt fyrtio år senare kom Önskemuseet 
dessutom att inspirera till en ny och viktig satsning. Förhål-
landet mellan manliga och kvinnliga konstnärer i samling-
en var länge en förbisedd fråga, men när Moderna Museet 
2006 insåg behovet av att korrigera obalansen genomförde 
man vad som kallades Det andra Önskemuseet. Med hjälp 
av både privata och statliga medel kompletterades samling-
en med en totalt 24 arbeten av bland andra Alice Neel, Lee 
Lozano och Louise Bourgeois.
Tanken att samla människor kring konsten blomstrade på 
fyrtio- och femtiotalet och det grundades en rad större och 
mindre konstföreningar. En av de många som i dag sällan 
nämns var Föreningen för främjandet av konststaden Paris. 
Styrelsen bestod av bland andra Gerard Bonnier och aärs-
mannen och konstsamlaren eodor Ahrenberg, som hade 
en hög prol och var väl förankrade i det internationella 
konstlivet. Under sextiotalet ck dock Ahrenberg ekono-
miska problem och hamnade av olika skäl i konikt med 
ledande företrädare för det stockholmska – och därmed 
svenska – konstetablissemanget. Stridigheter påverkade 
också arbetet i Föreningen för främjandet av konststaden 
Paris, vilket framkommer av korrespondens mellan de båda 
styrelsemedlemmarna, som dock båda var angelägna om att 
ha en öppen och konstruktiv dialog. 
Ett uppdrag med större tyngd var Gerard Bonniers 
mångåriga engagemang i Sveriges allmänna konstförenings 
verksamhet. Föreningen grundades i början av 1830-talet – 
inspirerad av liknande exempel på kontinenten – och har 
sedan dess arbetat för att sprida intresset för och stötta 
samtidskonsten: inte minst med det årliga konstlotteriet 
och utgivningen av konstböcker. På ett fotogra av SAK:s 
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rörelseutrymme ett annat, vilket inte minst märks i konst-
samlandet.
Den privata samling Gerard Bonnier byggde upp hade ett 
starkt fokus på internationell modernism, men han skapa-
de också, från mitten av fyrtiotalet och framåt, en samling 
för Albert Bonniers Förlag med svensk nutidskonst. Bland 
de första förvärven nns era konstnärer som medverkade 
i Ung konst på Galleri Färg och Form 1947. Utställningen 
blev genombrottet för konstruktivismen i Sverige, och in-
köpen speglar en viktig drivkra i samlandet: nykenheten 
på det nya. Under de följande fyra decennierna växte sam-
lingen successivt och den speglar de skiande rörelser som 
präglade konsten. I era fall kan vi följa enskilda konstnä-
rers arbete från deras första utställningar och framåt. Tyd-
ligt närvarande är också Gerard Bonniers personliga intres-
sen och smak. Han var en högst odogmatisk konstköpare 
och samlingen har en befriande bredd, även om den saknar 
konstnärsnamn och inriktningar som kan uppfattas som 
självskrivna. Att så är fallet kan dock – mer än en brist – 
ses som ett tecken på den integritet Ulf Linde talade om i 
termer av asocialitet.  
Bland de sista förvärven Gerard Bonnier gjorde innan 
han gick bort 1987 nns ett verk av Max Book, som till-
hörde en grupp konstnärer som arbetade med måleri på ett 
nytt och självreekterande sätt. Hösten detta år skakades 
svenskt konstliv av en strid där DN:s nytillträdde konst-
kritiker Lars O Ericsson stod i centrum. Den utlösande 
faktorn var en artikel där han vände sig mot att den unga 
konsten bedömdes utifrån en modernistisk och helt otill-
räcklig måttstock. Även Lars Nittves utställning Implosion 
på Moderna Museet samma höst spelade en central roll och 
konikten beskrevs som ett paradigmskie: en vändning 
där tidigare sätt att förstå och förklara världen inte längre 
är giltiga, och där det krävs en ny kunskapssyn för att både 
ställa och besvara de relevanta frågorna. Det postmoderna 
skiet förändrade både det kritiska samtalet och den konst-
När den första samlingsvolymen med Ulf Lindes texter, 
Eer hand, publicerades 1985 skedde även det på Bonniers, 
vilket också gäller hans senare arbeten. 
En annan av DN:s mångåriga konstkritiker, som dess-
utom innehade tjänsten som chefredaktör för Konstrevy 
1965–1968, och i den rollen etablerade en nära kontakt 
med Gerard Bonnier, var Olle Granath. Hans bok Svensk 
konst eer 1945. En konstkritisk essä kom ut på Bonniers 
1975. Boken var den första översikten i sitt slag och genom 
att den ingick i Månadens bok ck den ett ovanligt stort 
genomslag. Det var också ett av skälen till att kritikern 
Bengt Olvång skrev Våga se! Svensk konst 1945–1980, utgi-
ven av Författarförlaget 1983. Olvång, som hade en marx-
istiskt färgad konstsyn, eerfrågade ett tydligare politiskt 
perspektiv än vad som kommer till uttryck i Olle Granaths 
skildring av perioden. För Olvång speglar Svensk konst ef-
ter 1945 varken den samhällsengagerade konstens betydelse 
eller det utrymme den, enligt honom, förtjänade i historie-
skrivningen. Uppmaningen ”våga se!” handlade både om 
att bejaka konstens politiska potential och att på allvar se 
den problemfyllda verklighet många konstnärer gestaltade. 
Boken är ett exempel på hur konikten försköts i slutet av 
sextiotalet, och att striden under sjuttiotalet stod mellan 
den öppna konsten och de allt starkare kraven på en poli-
tiskt denierad samhällsnytta. När Våga se! kom ut i början 
av åttiotalet hade dock scenen redan börjat ändra skepnad.
I detta föränderliga och koniktfyllda fält befann sig 
Gerard Bonnier i den sfär där personer som Pontus Hultén, 
Ulf Linde och Olle Granath verkade. De hade Moderna 
Museet, Konstakademien och Dagens Nyheter i ryggen 
och formade den etablerade och manligt dominerade, men 
också oa ifrågasatta, makten. Eersom Gerard Bonniers 
yrkesidentitet fanns i förlagsvärlden – och där var hans 
ställning orubblig – agerade han i detta sammanhang som 
amatör, utan den professionella aktörens ständiga behov av 
att försvara och stärka sina positioner. Därför var också hans 
laget och konstnärerna, bland andra: Lars Forssell, Stig 
Claesson, Ulf Linde, Oscar Reutersvärd och Bengt Emil 
Johnson – ungefär hälen var etablerade poeter, ett par 
själva konstnärer och de övriga kritiker och museimän som 
aktivt arbetade för konstens nya uttryck. 
Ulf Linde stod både Gerard Bonnier och förlaget nära 
under lång tid. Linde började som konstkritiker på Dagens 
Nyheter 1956 och verkade i rollen fram till 1968. Förlaget 
publicerade hans första och banbrytande konstteoretiska 
essä Spejare 1960. Med utgångspunkt i Marcel Duchamp 
och den informella konsten formulerar Linde en poetik för 
bildkonsten som betonar betraktarens delaktighet i konst-
verkets tillblivelse, och konsten som en form av uppenba-
relse. Det är en hållning inspirerad av Lars Ahlins förfat-
tarskap och tankar om litteratur, samt den roll sociologen 
George Herbert Meads tillskriver språket och socialiteten 
för formandet av vårt medvetande och uppfattningen av 
oss själva som individer.
Lindes konstsyn provocerade och var en avgörande orsak 
till den uppslitande strid som präglade konstfältet 1962. Den 
andra utlösande faktorn var Moderna Museets förvärvs-
politik, som vissa kritiker fann ogenomtänkt och undermå-
lig. Vad som kom att kallas ”den stora konstdebatten” utspe-
lades på landets kultursidor och motsättningarna byggde i 
hög grad på skillnader i uppfattningen om kons tens auto-
nomi och inneboende värde. Redan året därpå, 1963, fanns 
artiklarna samlade i en volym med titeln Är allting konst? 
utgiven av Bonniers. Ulf Linde återkom i Fyra artiklar 1965, 
som gavs ut som en del i BLM-biblioteket. Pendeln hade 
svängt snabbt och i artiklarna – ursprungligen publicerade i 
DN på våren samma år – går Linde i pole mik mot popkons-
ten som etablerat sig som konstens nya rörelse. Med den ra-
dikala bristen på förankring i konstverket och dess samman-
hang upphör, menar Linde, den dialogiska process mellan 
verket och betraktaren som är kärnan i konstupplevelsen. 
Resultat är att konsten blir doktrinär, sin öppenhet till trots.
När man betraktar omfattningen av Gerard Bonniers in-
satser på konstens område är det lätt att glömma bort att 
han samtidigt var en av landets viktigaste bokförläggare och 
mångårig VD för Albert Bonniers Förlag. Här fanns dock ett 
sammanhang där litteraturen och bildkonsten möttes, och 
hade gjort så sedan slutet av 1800-talet. Förutom förlagets 
samling av författarporträtt – målade av de stora namnen 
– märks det inte minst i samarbetet med konstnärer för att 
utforma bokomslag. Det var uppdrag där originalen gjordes 
speciellt för en viss roman eller diktsamling. Man kombi-
nerade oa konstnärer och författare som tillhörde samma 
generation och vilka bidrog till att deniera samtidens ut-
tryck. I era fall följs författaren och konstnären åt under 
längre tid, som i fallet med Ivar Lo-Johansson och Sven 
X:et Erixson, Birgitta Trotzig och Ulf Trotzig, Maria Wine 
och Randi Fischer, Sivar Arnér och Lenke Rothman, Claes 
Hylinger och Lennart Aschenbrenner, för att nämna några. 
Även i förlagets litteraturtidskrier har konstnärer med-
verkat och tidskrien 40-tal, som Gerard Bonnier var med 
att starta, publicerade tidigt bilder av unga konstruktivis-
tiskt orienterade konstnärer. Både före och under Gerard 
Bonniers tid som förläggare gav man ut böcker där upp-
hovspersonen var både poet och bildkonstnär, till exempel 
Ernst Josephson, Sven Alfons, Carl Fredrik Reuterswärd, 
Öyvind Fahlström och Niklas Anderberg. Deras diktsam-
lingar pryds som regel av omslag de själva utformat. 
Man hade också en utgivning av konstböcker och mel-
lan 1962–1967 publicerades tolv titlar i serien Bonniers små 
konstböcker. Urvalet fokuserade på konstnärer mitt i karriä-
ren, såsom Elis Eriksson, Lennart Rohde, Torsten Renqvist 
och Staan Hallström. Boken om Torsten Anders son kom 
även ut i en engelskspråkig utgåva och hade under rubriken 
”A Swedish Painter”. Den enda kvinnan i sällskapet var Siri 
Derkert, som också hörde till de äldre i skaran. Hon var 
76 år när boken publicerades 1964. Texterna författades 
av personer som hade en etablerad kontakt med både för-
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Idealet om en tydligt identierbar upphovsperson har 
samsats med strävan eer både en radikal opersonlighet 
och kollektiva manifestationer. Jagets relation till samhäl-
let har problematiserats, vilket också gäller förhållandet 
mellan språk och verklighet. Även minnets och historiens 
beroende av varandra har utforskats, vilket dessutom oa 
skett i montagets fragmentariska form. 
Konsten har skapats för gallerirummet, men också – så-
väl inom konstruktivismen på fyrtio- och femtiotalet som 
sextiotalets miljökonst – med det oentliga rummet som 
den givna kontexten. Den politiska konsten, som redan 
nämnts, formades av 68-rörelsens revolutionära ideal och 
sprängde ramarna för det borgerliga konstbegreppet och 
idén om den estetiska kontemplationen. Av just denna ten-
dens nns dock enbart ett par exempel i samlingen. Inte hel-
ler fotokonsten nns representerad, men den slog å andra 
sidan igenom först eer 1987 – och vem vet vart Gerard 
Bonniers nykenhet hade fört honom.
En viktig poäng i Lars O Ericssons artikel ”Till försvar 
för 80-talets konst” (DN 1987-09-27) är att konsten ska 
bedömas utifrån sina egna premisser. Gerard Bonnier var 
en samlare som befann sig nära konsten och konstnärerna: 
med ett inifrånperspektiv speglar samlingen ett skeende i 
konsten som eer det postmoderna skiet har värderats 
med en annan måttstock. Nu är situationen inte längre lika 
polemisk, och samlingen gör det möjligt att återupptäcka 
konstnärskap och tendenser, som under de senaste decen-
nierna har stått i skuggan av Samtiden.
närliga praktiken, bland annat genom att en rad teoretiska 
perspektiv ck en ökad betydelse: feministiska, psykoana-
lytiska, postkoloniala och språkteoretiska. Den starka posi-
tion måleriet hade problematiserades: nya eller förbisedda 
medier, som video och fotogra, ck en betydelse de tidiga-
re aldrig ha. Att kombinera olika medier och genrer blev 
ett uttalat ideal, men också att överskrida konstens gränser 
genom att samverka med andra discipliner och fält. 
Det är inte bara året 1987 som länkar samlingen till post-
modernismens genombrott, utan det handlar framförallt 
om att den på ett unikt sätt omfattar perioden som före-
gick skiet. Verken i samlingen ger en mycket rikare bild 
av konsten under eerkrigstiden än vad den postmoderna 
tolkningen av modernismen ger vid handen. Beskrivningen 
av en formalistisk och sammanhängande riktning motsägs 
redan av att konstfältet närmast permanent har befunnit sig 
i ett tillstånd av konikt, där skilda grupper har hävdat sina 
specika uppfattningar. Det fanns till exempel länge starka 
motsättningar mellan förespråkarna för en icke-föreställan-
de konst och dem som hävdade vikten av ett gurativt och 
berättande måleri. Att båda inriktningarna är väl företräd-
da i samlingen visar att det – åtminstone för en person som 
Gerard Bonnier – inte var nödvändigt att välja sida. 
Återkommande i kritiken är att modernismen präglades 
av ett starkt och ideologiskt betingat krav på att renodla 
uttrycksmedlens egenart. Vad som snarare är slående är hur 
oa det motsatta har varit fallet. Redan med den ambitiösa 
kulturtidskrien Prisma, vars första nummer utkom 1948, 
betonades den produktiva samverkan mellan konstarterna. 
Med sextiotalets öppna konst blev gränsöverskridanden i 
alla former det bärande elementet. 
Mingel i ielska Galleriets trädgård i samband med årsmöte i ielska Galleriets vänförening 1978. 
Gerard Bonnier i mitten och Ulf Linde till höger.
264 265Jan Cornell, Tore Nilsson och Oscar Reutersvärd, Lycklig resa!, En vänbok om Gerard Bonnier till hans 30-årsdag, 7 mars 1947.
266 267”Författaren och hans förläggare”, Carl Fredrik Reuterswärd och Gerard Bonnier, 1960-tal.
268 269Ulf Linde, Spejare, 1960. Ulf Linde, Fyra artiklar, 1965.
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Gerard Bonniers förord i katalogen till utställningen Önskemuseet på Moderna Museet 1963. Den arrangerades av Moderna Museets Vänner, 
som under sextio- och början av sjuttiotalet gjorde era av museets utställningar. Ulf Linde, som tidigt ingick i kretsen kring vänföreningen, 
var som regel curator för utställningarna. Vänföreningen höll särskilt i presentationerna av de svenska konstnärerna, vilka museichefen 
Pontus Hultén generellt sett inte var särskilt intresserad av. (För en initierad analys av de sociala nätverk som formade det svenska konstfältet 
under denna period se: Andreas Gedins bok Pontus, Hon och Moderna, 2016).
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Bonniers små konstböcker: Oscar Reutersvärd, Staffan Hallström, 1962, Rolf Söderberg, Evert Lundquist, 1962, 
Lars Forssell, Torsten Andersson, 1963 och Ulf Linde, Lennart Rohde, 1962.
Bonniers små konstböcker: Ulf Linde, Siri Derkert, 1964, Carl-Erik Hammarén, Martin Holmgren, 1964, 
Allan Ellenius, Torsten Renqvist, 1964 och Bengt Emil Johnson, Elis Eriksson, 1965.
274 275Konstrevy nr 4–5 1965, redaktör var Olle Granath och numrets tema var happening och genreöverskridanden. Paletten nr 4 1968. Numrets innehåll speglar tidens politiskt orienterade konstklimat.
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Vernissagekort till utställningen Konstruktivt på Lunds konsthall, 7 oktober–5 november 1972. 
Invigningstalare var Oscar Reutersvärd. Olle Granath, Svensk konst efter 1945. En konstkritisk essä, 1975.
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Brev till Gerard Bonnier från Gustaf Engwall på Galerie Blanche, daterat 3 februari 1954. För SAK:s räkning ber konsthandlaren 
Gustaf Engwall att få bifoga en folder i tidskrien Konstrevy, som Gerard Bonnier har det ekonomiska ansvaret för. 
Han hänvisar till att föreningen Nutida konst, där Gerard Bonnier hade suttit i styrelsen, tidigare utan kostnad värvat medlemmar 
på samma sätt. Philip Sandblom och hans hustru Grace var stora konstsamlare; deras samling visades på Moderna Museet 1967, 
året innan man presenterade Gerard Bonniers.
Brev från Gerard Bonnier till konstnären Evy Låås, daterat 15 april 1954. Även om Gerard Bonnier avstod 
från att köpa verk av den unga konstnären Evy Låås denna gång gjorde han förvärv senare, se sid. 214 och 248.
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Brev till Gerard Bonnier från ledamot i styrelsen för Föreningen Nationalmusei Vänner, daterat 14 februari 1956. 
Med anledning av Nationalmuseums Rembrandtutställning 1951 arrangerades en påkostad fest. 
För att Föreningen Nationalmusei Vänner inte skulle tyngas av kostnaderna bad man utvalda personer, 
som visat särskilt intresse för föreningens aktiviteter, att i eerhand bidra med 100 kr var – en av dessa var Gerard Bonnier.
Brev till Gerard Bonnier från Erik Wettergren, ordförande i Nordiska konstförbundets 
svenska sektionsstyrelse, daterat 7 augusti 1957. De två målningarna som Nordiska Konstförbundet 
ville låna in till sin utställning, som 1957 arrangerades på konstmuseet och konsthallen i Göteborg, 
ingår i Albert Bonniers Förlags samling, se sid. 41 och 147 (nederst till vänster).
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Brev till Gerard Bonnier från C F Palmstierna, ordförande i Föreningen för Svenska Sjukhusens Smyckande, 
daterat 27 november 1957. En av de många föreningar som på femtitalet främjade konsten var Svenska Sjukhusens Smyckande. 
De skrev till Gerard Bonnier och bad om ett ”ekonomiskt handtag” för att kunna rama in konstverk inför den kommande julen. 
Samtidigt passar de på att tacka för hans tidigare bidrag. 
Brev till Gerard Bonnier från Moderna Museets Vänner, daterat 13 juni 1958. 
Gerard Bonnier var med när Moderna Museets Vänner grundades 1953 och 
var föreningens ordförande 1961–1977. Det var en position som gav honom en stor 
inblick i och inytande över landets viktigaste institutioner för moderna konst.
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Brev till Gerard Bonnier från eodor Ahrenberg, styrelseledamot i Föreningen för Konstnärsstaden, daterat 5 april 1961. 
Konstsamlaren eodor Ahrenberg och Gerard Bonnier var båda engagerade i era av tidens sammanslutningar och de 
kontroverser som uppstod. Ahrenberg skriver att han tror att konstlivet skulle främjas av att de stod på samma sida; 
trots att de hade ha olika uppfattningar i styrelsen för Riksförbundet för bildande konst.
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Brev från Gerard Bonnier till eodor Ahrenberg, daterat 6 april 1961. Gerard Bonnier svarade med 
vändande post att det inte nns några motsättningar och att han stannar i föreningen Konstnärsstadens styrelse. 
Brev till Gerard Bonnier från Sten Karling vid Kungliga Akademien för de fria konsterna, daterat 7 april 1961. 
Karling tackar för det återkommande bidraget på 2 500 kr till en ung och begåvad elev. 
Stipendiekommittén bestod av representanter för lärarna och en av dessa valdes ut av Gerard Bonnier. 
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Brev från Gerard Bonnier till galleristen Mr Beyeler i Basel, daterat 28 april 1961. 
I egenskap av svensk konstsamlare skrev Gerard Bonnier till Galerie Beyeler i Basel för att be om en katalog. 
Han kom att göra era betydande förvärv på galleriet genom åren.
Brev från Gerard Bonner till Pontus Hultén, chef för Moderna Museet, daterat 15 februari 1967. 
Gerard Bonnier skriver och påminner Pontus Hultén att han och hustrun Anna-Lena är bjudna på middag den 7 mars. 
Det nämns inte i brevet, men det var Gerard Bonniers femtioårsdag. Brevet är adresserat till Chelsea Hotel i New York, 
där Hultén vistades. En detalj är att man på Moderna Museet inte kunde ge klart besked när han väntades hem. 
Troligtvis var Hultén i New York för att förbereda utställningen The Machine, som han curerade och som visades på MoMA 1968.
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Brev till Gerard Bonnier från Olle Granath, daterat 7 april 1967. Olle Granath, som då var redaktör för Konstrevy, 
informerar Gerard Bonnier om läget på tidningen, och annonserar att han har för avsikt att inom en snar framtid lämna uppdraget.
Brev från Gerard Bonnier till Olle Granath, daterat 19 april 1967. Gerard Bonnier svarar att han är mycket nöjd 
med rapporten, men att han motsätter sig att Olle Granath skulle lämna sin post.
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Brev från Gerard Bonnier till konstnären Ulla Wiggen, daterat 19 januari 1968. Med anledning av att Gerard Bonnier prutade när han köpte 
en målning av den unga konstnären Ulla Wiggen skedde en brevväxling (sid. 292–296) om dels konstnärernas villkor, dels det privata och 
oentliga konstsamlandet. Första brevets inledning lyder: ”Ni tycker jag är en snål kapitalistjävel som för några sketna hundralappar 
försöker hindra Er från att få ut de berättigade priserna på Era tavlor.” Målningen nns avbildad på sid. 58.
294 295Brev till Gerard Bonnier från konstnären Ulla Wiggen, daterat 30 januari 1968.
296 297Brev från Gerard Bonnier till konstnären Ulla Wiggen, daterat 2 februari 1968. 
Brev till Gerard Bonnier från Dr. Wofgang Fischer, daterat 21 augusti 1968. 
Dr. Wolfgang Fischer på Marlborough galleri i London tackar för katalogen från Moderna Museets utställning 
med Gerard Bonniers samling, som han hade fått med posten, och erbjuder samtidigt ett nytt verk, 
som skulle komplettera Mondrian-målningen Gerard Bonnier tidigare hade köpt på galleriet. Se sid. 26–27. 
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Brev från Gerard Bonnier till intendent Algot Törneman, Akademien för de fria konsterna, daterat 28 mars 1969. 
Gerard Bonnier fortsatte att ge ekonomiskt bidrag till en begåvad student och 1966 höjdes summan till 6 000 kr. 
Hans representant i stipendiekommittén, som också inkluderade en student, var detta år Olle Kåks. 
Telegram från Gerard Bonnier till galleristen Eva af Burén, daterat 28 maj 1969. Gerard Bonnier är på väg till New York 
och är angelägen om att tala med Eva af Burén innan hon reser tillbaka till Sverige. 
Han bor på det legendariska Plaza Hotel och hon i Essex House ett par kvarter från varandra. 
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Intyg skrivet av Gerard Bonnier, daterat 17 april 1970. Kjartan Slettemark drev en aktiv kamp mot vad han uppfattade 
som samhällets övergrepp mot medborgarna och kom bland annat i konikt med Kronofogden. 
Gerard Bonnier ombads av Slettemarks advokat att skriva ett stödbrev inför hotet om fängelsestra. 
Brev till Gerard Bonnier från konstnären Jan Håfström, daterat 7 september 1971. 
Gerard Bonnier köpte tidigt verk av Jan Håfström och de blev goda vänner. 
Målningen det handlar om här förvärvades till samlingen 1971 och nns avbildad på sid. 102.
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Brev till Gerard Bonnier från Billy Klüver, daterat 17 januari 1974. Ingenjören och konstnären Billy Klüver, som drev 
Experiments in Art and Technology, tackar Gerard Bonnier för hans stöd till New York Collection for Stockholm. 
Utställningen visades på Moderna Museet 1973. I det politiska klimat som rådde uppfattades den kombinerade 
donationen och förvärvet som ett stöd för USA och imperialismen och väckte starka protester. Rekommendationsbrev för Jan Håfström skrivet av Gerard Bonnier till Sverige-Amerika Stielsen, daterat 9 september 1975. 
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var dock Gerard Bonnier även en återkommande kund hos 
framförallt Galerie Beyeler i Basel. 
Förutom när och var gallerierna verkat – och i något fall 
fortfarande verkar – nämns i förteckningen också vem eller 
vilka som grundade galleriet. I många fall fanns dessutom 
andra personer som på ett avgörande sätt bidrog till verk-
samheten. De har inte sällan tagit steget och startat egna 
gallerier, och på så sätt berikat landskapet. Viktigt att nämna 
i sammanhanget, eersom de inte heller nns med på lis-
tan, är att det i början av nittiotalet, några år eer Gerard 
Bonniers bortgång, etablerades en rad gallerier som drevs av 
en ny generation gallerister, men det är en annan historia. 
Om en liknande karta skulle tecknas idag kan man kon-
statera att scenen inte längre har samma koncentration till 
Östermalm. En gallerirunda 2017 tar den konstintresserade 
till era delar av Stockholm, dock nns bara något enstaka 
galleri kvar i Gamla stan och Kungsholmen är fortfarande 
en plats där man ännu inte har etablerat sig. Det fanns och 
nns förstås även betydande gallerier i andra delar av landet, 
inte minst i Göteborg, Lund och Malmö.
Den text av Ulf Linde, som inleder boken, börjar med en 
beskrivning av hur en rundvandring bland de gallerier som 
fanns och räknades i Stockholm på femtiotalet kunde se ut. 
I minnet framkallas de färgstarka individer som drev galle-
rierna och åtråvärda verk som fanns till försäljning. En av 
personerna man förr eller senare stötte på – som regelbun-
det och hemtamt rörde sig i miljön – var Gerard Bonnier. 
När man följer i Gerard Bonniers fotspår – via uppgier 
i arkivet om när och var konstverken har köpts in – tecknas 
en karta över stora delar av den stockholmska galleriscenen, 
från mitten av fyrtiotalet till slutet av åttiotalet. Några galle-
rier fanns på samma adress under lång tid, andra bytte lokal 
både två och tre gånger, eller var förhållandevis kortlivade. 
Många av gallerierna låg på Östermalm, med Sturegatan 
som ett viktigt stråk. Även i Gamla stan och på delar av 
Söder fanns gallerier, glesare var det på Kungsholmen och 
Norrmalm. 
Ett par gallerier hade tidigt utvecklat ett internationellt 
kontaktnät, särskilt inom den franska konstscenen, vilket 
gjorde det möjligt för samlare att förvärva de riktigt stora 
namnen på hemmaplan. När det gällde denna typ av konst 
Gerard Bonnier i samspråk med konstnären Oscar Reutersvärd, 1980-tal. 
I GERARD 
BONNIERS 
FOTSPÅR
328 Karta över gallerier där Gerard Bonnier köpte konst mellan 1940- och 1980-talet.
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Galleri Ahlner, 1973–2003
Österlånggatan 28. Startades av Ulf Ahlner.
Galleri Argo, ca 1986–ca 2007
Sibyllegatan, Sturegatan 8, Danderydsplan.
Startades av Elisabeth Malmberg.
Galleri Axlund, 1984–2000
Stortorget 5. Startades av Björn Axlund.
Galleri Boj, 1984–1993
Hornsgatan 42. Startades av August Boj.
Galleri Cupido, 1980–
Svartmangatan 27. Startades av Marjatta Nenander.
Galleri Docent Duk, 1975–1986
Karlavägen 48. Uppgier om grundare saknas. 
Galleri Elva, 1983–1992
Strandvägen 11. Startades av Birgitta Waldemarsson.
Galleri Engström, 1974–2006
Karlaplan 9A. Startades av Göran Engström.
Galleri Gunnar Olsson, Eskilstuna, 1973–1978  
Stockholm 1979– 
Jungfrugatan 6, Sturegatan 28, Karlavägen 12, 
Östermalmsgatan 29, Banérgatan 2, Norrmalmstorg 2, 
Fredsgatan 12. Startades av Gunnar Olsson.
Galleri Hedenius, 1965–
Karlbergsvägen 20, Sturegatan 36, Sturegatan 38. 
Startades av Michael Hedenius.
Galleri Heland, ca 1969–1985
Kungsträdgården 3. Startades av Elisabeth von Heland.
Galleri Händer, 1975–1993
Hornsgatan 36. Startades av Hans Leijonhufvud.
Boibrino Gallery, 1983–1996
Vasagatan 40, Strandvägen 7, Narvavägen 34.
Startades av Lars Arvid Boisen, Hans Brindfors och 
Leon Nordin.
Galerie Æsthetica, 1947–1977
Grev Turegatan 23. Startades av Ingrid Malmeström.
Galerie Aix, 1974–ca 1990
Östermalmsgatan 68, Karlavägen 63, Karlaplan 7. 
Startades av Apotekets konstförening, 
däreer Carl-Axel Valén
Galerie Aronowitsch, 1966–2011
Karlavägen 69, Strandvägen 7C, Sturegatan 24.
Startades av William Aronowitsch
Galerie Blanche, 1947–1990
Västra Trädgårdsgatan 10, Mynttorget 4, Sturegatan 26.
Startades av Gustaf  Engwall.
Galerie Bleue, 1964–1975 
Sturegatan 28. Startades av Lars Gynning.
Galerie Burén, 1962–1978
Sturegatan 24. Startades av Eva af Burén.
Galerie Doktor Glas, 1966–2007
Kungsträdgårdsgatan 12, Kungsträdgården 4. 
Startades av Lise Kåresson.
Galerie Munken, 1984–1987
Storkyrkobrinken 11. Startades av Lisbeth Daregård.
Galerie Pierre, 1957–1973
Nybrogatan 1. Startades av Pierre Hugo Lundholm.
Galerie Prisma I, II, III och IV, 1962–1989
Bollhusgränd 3, Österlånggatan, Sibyllegatan 27
(Prisma III låg i Lund och Prisma IV i Sundsvall). 
Startades av Leif Nielsen.
Gummesons Konstsalong, 1912–1975 
(galleriet fortsatte i olika former fram till 2009)
Strandvägen 17. Startades av Carl Gummeson. 
Färg och Form, 1932–2002
Malmtorgsgatan 10, Birger Jarlsgatan 36, Sturegatan 36. 
Startades av konstnärerna Sven X:et Erixson, Bror Hjorth, 
Vera Nilsson, m..
Konstnärsbolaget, 1973–1982
Jakobs torg 3, Hornsgatan 34. 
Startades av konstnärerna Jimmy Andersson, 
Kjell Andersson, Ulf Gripenholm, Bo Larsson, 
Åke Norlander, Ingemar Nygren, Gunnar Olsson, 
Gun Maria Pettersson, Lotti Ringström, Fred Salmson, 
Kjell Strandqvist och Bo Trankell.
Konstnärshuset, 1899–
Smålandsgatan 7. Startades av Svenska konstnärernas 
förening.
Konstsalongen Samlaren, 1943–1977
Birger Jarlsgatan 1. Startades av Agnes Widlund.
Konstruktiv Tendens, 1976–2006
Nybrogatan 69. Startades av Axel Knipschild.
Lilla Paviljongen/Hos Petra, 1949–1979
Lilla Paviljongen, Högbergsgatan 26 C
Hos Petra, Nytorgsgatan 4. 
Startades av Ebba Konstantia Pettersson (Petra).
Mälargalleriet, 1974–1993
Södermalmstorg 4. Startades av Axel Gunnar Tersaeus.
Sveagalleriet, 1961–1992
Sveavägen 41. Startades av ABF .
Svensk-Franska konstgalleriet, 1918–1974
Sturegatan 26, Arsenalsgatan 9, Drottninggatan 30, 
Strandvägen 13. Startades av Gösta Olson.
Galleri Karlsson, 1964–1971
Vidargatan 5. Startades av Bo och Eva Karlsson.
Galleri Lars Bohman, 1982–
Karlavägen 16, Karlavägen 9, Sturegatan 36. 
Startades av Lars Bohman.
Galleri Lucidor, 1985–2007
Hornsgatan 36. Startades av Sonja Näsvall.
Galleri Löwenadler, 1971–1974
Karlaplan 9A. Startades av Jan-Erik Löwenadler.
Galleri Maxim, 1963–1967
Birger Jarlspassagen. Startades av Silva Filmer.
Galleri Moderne, 1928–1956
Sturegatan 26, Nybrogatan 2. Startades av Sven Wallander.
Galleri Observatorium, 1959–1970-tal
Observatoriegatan 1, Regeringsgatan 9, 
Tvärgången i Freskati. Startades av Stockholms studentkår, 
Ludvig Rasmusson och Göran Söderström.
Galleri Oscar, 1979–1987
Karlavägen 78, Grevgatan 61. Uppgi om grundare saknas.
Galleri S:t Nikolaus, 1953–ca 1995
Svartmangatan 27. Startades av Alma Johansson.
Galleri Svenska Bilder, 1973–2006
Karlavägen 69.  
Startades av Barbro Nordensson och Birgitta Wallin.
Galleri Österdahl, ca 1973–1992 
Köpmangatan 8, Startades av Märta Österdahl.
Gröna Paletten, 1946–2010
Drottninggatan 93, Odengatan 52.
Startades av Arne och Birgit Eriksson.
Lista över gallerier där Gerard Bonnier gjorde sina inköp sammanställd av Carl Fredrik Hårleman.
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SAMTAL MED 
WILLIAM 
ARONOWITSCH 
DEN 14 MARS 2017, 
FREDSGATAN 8
WA: Så var det. Oscar Reutersvärd anordnade också semi-
narier i Waxholm i en gammal frikyrkolokal. Det hade inget 
med Stockholms högskola att göra. Till seminarierna delade 
Reutersvärd ut olika uppgier. Seminarierna var tematiska 
och ett tema som jag särskilt minns var ”Köttets lust”. Inför 
seminariet köpte jag några snygga köttbitar, som jag med 
hjälp av lite ståltråd gjorde en hängkomposition av.
CFH: Vilka er deltog i seminarierna i Waxholm?
WA: Mette Prawitz var där minns jag. Eer avslutat semi-
narium ck jag höra att Mette stannade och att de hade 
lagat middag av köttet.
CFH: Hur fortsatte din väg mot att starta eget galleri? 
WA: Min halvbror Gregor ärvde Bukowskis eer vår far. 
Han var mer än tjugo år äldre än jag och ville att jag skulle 
börja. Så blev det. Senare ville han att jag skulle köpa ut 
honom: han hade blivit änkling och var barnlös. Men jag 
beslöt mig för att starta ett galleri. Det låg på Karlavägen 
69 och öppnade 1966 med utställningen Konstruktiv idé I. 
Samtliga konstnärer i utställningen hörde till Denise Renés 
galleri i Paris och kunde genomföras tack vare Olle Bært-
lings kontakt med Denise René. 
CFH: Du hade tidigare köpt två målningar av Bærtling 
från utställningen Konkret realism på Liljevalchs 1956, som 
arrangerades av Denise René, och i vilken även Richard 
Mortensen och Robert Jacobsen medverkade.
WA: Det stämmer. Jag hade inte plats för några stora mål-
ningar så jag frågade om de hade mindre verk av Bærtling. 
I källaren på Liljevalchs fanns ett par i rätt storlek. För att 
kunna sätta upp röda lappar hängde man om i utställning-
Carl Fredrik Hårleman (CFH): William, du växte upp 
i en familj där konsten hade en självklar plats och eer stu-
denten läste du konsthistoria på Stockholms högskola.
William Aronowitsch (WA): Det stämmer. Jag läste 
bland annat för Oscar Reutersvärd och tenterade i ämnet 
medeltidens konst för honom. Däreer började jag som 
guide för skolklasser på Historiska museet. Sedan sökte 
jag mig till vad som då hette Riksförbundet för bildande 
konst. Jag reste runt i Sverige och visade utställningar för 
skolklasser och konstföreningar. Senare ck jag en förfrå-
gan av professor Gunnar Berefeldt, som var sekreterare i 
Konsthögskolans lärarråd, om jag ville eerträda honom. 
Det var fantastiskt roligt. Samtidigt läste jag teaterhistoria 
på Stockholms högskola. 
CFH: Du har också recenserat konst i Aonbladet. 
När började du där?
WA: Det var 1961. Skrivandet var nog det jag oroade mig 
för mest, tyckte helt enkelt inte att jag hade kapaciteten. 
När Hans Eklund, som var konstkritiker på Aonbladet, 
ställde frågan om jag ville börja som skribent på tidningen 
insåg jag direkt att det inte gick att säga nej. Jag ck skriva 
om det som Hans Eklund inte själv ville recensera. Det 
kanske inte var de bästa utställningarna, men mina texter 
ck godkänt av redaktionen och i den satt bland andra Axel 
Liner, Karl Vennberg och Kurt Bergengren. Det gav mig 
råg i ryggen. 
CFH: Du nämnde Oscar Reutersvärd. Han var en del av 
avantgardekretsen och tillsammans med P O Ultvedt, 
Pontus Hultén och Hans Nordenström startade han konst-
tidskrien KASARK, och gjorde era utställningar på 
Konstsalongen Samlaren. 
CFH: Vad har du för minne av Gerard Bonnier?
WA: Det är svårt att beskriva Gerard. Vi träades första 
gången på Riksförbundet för bildande konst där han var 
styrelsemedlem, och sedan kom han till alla utställningar 
på galleriet. Jag tror faktiskt inte att han missade en enda 
utställning mellan åren 1966–87. Gerard hade en lång erfa-
renhet av konstvärlden i Stockholm, mycket längre än min 
egen och de esta andras för den delen. Han tillhörde de 
verkliga trotjänarna inom svenskt konstliv och dessutom 
köpte han en hel del verk av mig genom åren. Det var till 
och med så att han kom varje dag, och jag minns en gång 
när han ringde strax före stängningsdags och beklagade att 
han tyvärr inte kunde komma.
CFH: Hur var han som kund?
WA: Intressant nog visade han upp ett slags osäkerhet, som 
jag tror var ett spel. Han var egentligen oerhört klar över 
vad han ville. När han gick sa han: ”Jag kommer igen.” På 
en lördag kunde han återkomma tre gånger. Han gick till 
något annat galleri mellan turerna. Jag sa att jag gärna reser-
verade en målning för honom, men att han måste bestäm-
ma sig inom tre timmar, däreer var den fri för vem som 
helst. Jag hade läst att konsthandlaren Ambroise Vollard i 
Paris brukade göra så när det gällde målningar av Cézanne. 
Fem minuter före den angivna tiden ringde Gerard och 
meddelade att han skulle ha målningen. Sådan var han. Han 
tyckte det var roligt och han visste precis vilka verk han ville 
ha. Jag tror inte att Ulf Linde egentligen påverkade Gerard. 
Däremot var Ulf och Gerard nära vänner och samtalade 
mycket om konst och de kom oa tillsammans till galleriet. 
CFH: Var det passionen till konsten som drev Gerard 
Bonnier, eller fanns det framförallt en drivkra i att stödja 
yngre konstnärer? 
en och visade mina två inköp. Det var antagligen de enda 
verken som såldes. Olle Bærtling blev lite imponerad och 
tack vare denna händelse blev vi så småningom vänner. 
CFH: När ställde Bærtling ut på Galerie Denise René 
första gången?
WA: Det vet jag inte exakt. Hennes kontakt med honom 
gick via Agnes Widlund och Pontus Hultén. Pontus gjorde 
en utställning som hette Svensk konst på Galerie Denise 
René 1954, året innan han sammanställde utställningen Le 
Mouvement, 1955.
CFH: Var det genom Denise René som du kom i kontakt 
med Louis Carré?
WA: Nej, honom kontaktade jag på egen hand. Louis 
Carré var en av Frankrikes mest betydande gallerister och 
representerade František Kupka, Robert Delaunay, Ray-
mond Duchamp Villon och många er. Jag skrev till honom 
och frågade om jag kunde komma på visit. Han föreslog en 
dag, men jag ville småstöddigt nog inte anpassa mig eer 
honom och föreslog en annan dag istället. Det gick bra. 
När jag väl var där visade Louis Carré runt i sin fantastiska 
lägenhet i centrala Paris. Vi satte oss så småningom ned i ett 
visningsrum. Eer en kort stund knäppte han med ngrar-
na, varpå två betjänter bar fram en stor målning av Robert 
Delaunay med motiv av Eieltornet från 1913. Jag höll på 
att svimma. När jag frågade vad den kostade, frågade han: 
”Vill du ha priset i nya franc, äldre franc eller i US dollar?” 
Jag var helt förvirrad. Och däreer kom betjänterna in med 
en målning av František Kupka, även den från 1913. Eer 
visningen gick vi ytterligare en runda i våningen. Plötsligt 
stannade han och öppnade en dörr, som visade sig leda till 
trapphuset och besöket var över.  
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CFH: Hur dokumenterade du dina utställningar?
WA: Tyvärr ganska bristfälligt. Eersom jag fotograferade 
många utställningar själv har det inte blivit så bra som det 
borde. Jag har dock varit noga med att spara recensioner, 
vernissagekort och försäljningslistor, och min korrespon-
dens har lämnats till Kungliga Biblioteket. 
CFH: I mina studier om svenska gallerier har jag sett att 
det oa är stora luckor i utställningsdokumentationen, 
men idag har det blivit bättre eersom det är både enklare 
och billigare. En annan sak som har förändrats över tid är 
storleken på galleriernas provision. Hur såg det ut på ditt 
galleri? 
WA: Till att börja med tog jag 30 procent av försäljningen, 
från mitten av sjuttiotalet ökade det till 40 procent. Detta 
höll jag fast vid tills jag stängde 2011.
CFH: Har det under din tid som gallerist förekommit att 
man använde den ”franska modellen” där galleriet betalar 
ut månadslöner till konstnärerna? Gösta Olson gjorde det 
och 1920–21 ck Otte Sköld 10 000 franc om året. Även 
Ragnar Sandberg hade lön från galleriet på femtiotalet. 
WA: Inte vad jag vet. I alla fall inte i Sverige. 
CFH: Jag antar att du inte har tagit inträde på galleriet. Det 
gjorde dock Carl Gummeson, som ibland satt vid trappan 
till galleriet med ett bord framför sig och tog en krona i 
entréavgi. En som upprördes över detta var Isaac Grüne-
wald. När hans porträtt av Ulla Bjarne såldes till National-
museum för 2 500 kronor tog Gummeson 25 procent i 
provision. Det hade kommit fem tusen betalande besökare 
till utställningen och eersom Grünewald inte ck någon 
del av intäkterna tyckte han att Gummeson skulle minska 
sin andel.
WA: När han köpte konst var passionen en huvudsak. 
Gerard hade naturligtvis ekonomiska möjligheter att köpa 
i princip vad han ville, men han kände många konstnärer 
och det fanns nog en viss förväntan på honom att köpa från 
sin bekantskapskrets. 
CFH: Deltog Gerard på middagar eer vernissagerna? 
WA: Inte hos mig, men vi tillhörde olika generationer. 
Dessutom tror jag att han mest umgicks med författare.
CFH: Lenke Rothmans son Elias har berättat att Gerard 
Bonnier oa var på middagar i deras hem på Lidingö. 
WA: Jag skulle tro att Lenke Rothmans bekantskap med 
Gerard började via hennes man Sivar Arnér, som var en 
känd författare.
CFH: Fanns det andra samlare som Gerard Bonnier?
WA: Det fanns ett par, men det var mest advokater, läkare 
och andra ur medelklassen som köpte konst. 
CFH: Besökte paret Gunnar Höglund och Anna-Stina 
Malmborg dig?
WA: Naturligtvis. De kom oa till galleriet. De hör till 
konstlivets giganter.
CFH: På fyrtio-, femtio- och sextiotalet var det många gal-
lerier som tryckte na kataloger till sina utställningar, även 
du gjorde kataloger.
WA: Det blev några stycken, men det var oerhört kost-
samt. När jag ställde ut František Kupkas akvareller gjorde 
jag en katalog med enbart svartvita bilder. Självklart borde 
jag ha fotograferat varje enskilt konstverk i färg, men det 
blev för dyrt.
CFH: Enligt Petra var utställningen med Rune Jansson 
hennes första. Hon kallade sitt galleri för en ”plantskola”. 
Det låg i hörnet av Högbergsgatan och Östgötagatan, för 
att sedan ytta till Nytorgsgatan 4. Sjuttiotalet var en för-
ändringens tid i Stockholms gallerivärld. När Petra stängde 
sitt galleri 1979 yttade Gunnar Olsson till Stockholm. Ulf 
Ahlner, som arbetade på Galerie Blue, öppnade 1973 eget 
galleri på Österlånggatan 28. Samma år startade Konst-
närsbolaget på Jakobstorg 3, och Märta Österdahl öppnade 
galleri Österdahl på Köpmangatan 8. Hon hade arbetat på 
Konstsalongen Samlaren. Året därpå, 1974, öppnade Axel 
Gunnar Tersaeus Mälargalleriet på Södermalmstorg 4, 
Göran Engström övertog Galleri Löwenadler på Karlaplan 
9A, där han arbetat sedan 1971 tillsammans med Jan Eric 
Löwenadler. Det var också 1974 som du yttade ditt galleri 
och öppnade nytt med Peder Bonnier på Strandvägen 7C. 
William, ser du dig själv som konsthandlare eller gallerist?  
WA: Faktiskt som både och. Jag köpte enstaka verk som jag 
sålde och detta nansierade utställningsverksamheten. En 
sak jag särskilt minns är att när jag ställde ut Donald Judd 
första gången 1975 ringde han före utställningen och sa att 
galleriet skulle stå för tillverkningskostnaden av skulpturer-
na. Det var något chockartat för mig, men det var så han 
ville ha det, och till slut blev det en både framgångsrik och 
lönsam utställning för galleriet.
CFH: Är det något konstnärskap som har ha en särskild 
betydelse för ditt galleri?
WA: Det är svårt att nämna någon särskild konstnär eer 
45 års utställningsverksamhet. Väldigt många har betytt 
mycket både för galleriet och mig.  
WA: En annan som faktiskt gjorde det var Agnes Widlund. 
Hon tog fem kronor i entré när det passade henne, framför-
allt på söndagarna och när Gerard Bonnier besökte galle riet. 
Hon hade många egenheter och var en verklig bohem. En 
gång när jag kom in på galleriet satt Widlund i telefon och 
talade högt och tydligt med en person som uppenbarligen 
var skyldig henne pengar. Plötsligt la hon ned luren, vände 
sig om och sa till mig, utan att först säga hej: ”Aronowitsch, 
har ni Konstrevy från femtiotalet?” Jag svarade att jag nog 
hade det. ”Utmärkt”, sa Widlund, ”åk genast hem och hämta 
dem, jag behöver dem nu.” Det gjorde jag naturligtvis inte. 
Men så var hon – oerhört impulsiv.
CFH: Det förvånar mig att du beskriver henne som bohe-
misk. På fotograer ser hon alltid mycket elegant ut.
WA: Hon var bohemisk och samtidigt mycket elegant. Fru 
Widlund var väldigt duktig och hade tillgång till Matisses 
verk under hans livstid, bland annat köpte Teto Ahrenberg 
era skulpturer av Matisse genom henne. 
CFH: När gjorde du dina första gallerirundor på egen 
hand?
WA: Det var på femtiotalet. Jag gick på internat i Sigtuna 
och kom hem till Stockholm en gång i månaden. Mina 
kompisar sa: ”Innan vi kan träa William på lördagarna 
ska han först gå på konstgallerier och däreer köper han 
ett par byxor.” 
CFH: Besökte du Lilla Paviljongen och Hos Petra?
WA: Det gjorde jag. Hon var väldigt originell och hade 
ett fantastiskt öga för vad som skulle bli intressanta konst-
närskap. Rune Jansson, Lars Englund och många andra 
debuterade hos Petra. Alla konstnärer älskade henne.
336 337Gerard Bonnier med sällskap på Liljevalchs, 1980-tal.
Kvitto på Skidspår av Philip von Schantz, daterat 30 oktober 1965. 
Inköpet gjordes på Liljevalchs Konsthall. Målningen nns avbildad på sid. 72.
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KASARK nr 3, 1958 (fram- och baksida).
Vernissageinbjudan, Galerie Burén 1964 (fram- och baksida).
Vernissageinbjudan, Svensk-Franska Konstgalleriet och Lunds konsthall, 1960.
Vernissageinbjudan, Galleri Färg och Form, 1937.
Vernissageinbjudan, Galerie Samlaren, 1954.
Vernissageinbjudan, Galerie Blanche, 1955. 
340 341Katalog, Konstsalongen Samlaren, 1965.
342 343Vernissageinbjudan, Galerie Burén, 1966 (fram- och baksida).
344 345Vernissageinbjudan, Gröna Paletten, 1970. Vernissageinbjudan, Gröna Paletten, 1969.
346 347Vernissageinbjudan, Galleri Engström, 1977 (fram- och baksida).
348 349Utställningsblad, Galerie Aronowitsch, 1980.
Vernissageinbjudan, Olsson, 1987.
Vernissageinbjudan, Olsson, 1981 (fram- och baksida).
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Paletten nr 3 1987. Omslagsbildsbilden är Ernst Billgrens målning Svan. Han hade samma vår gått ut 
konsthögskolan Valand och bidrar till numret med ”Bra konst =Ideal/Hemliga synder”, 
som beskrivs som en programartikel om konstnärens möjliga förhållningssätt till traditionen. 
Paletten nr 3 1987. Uppslag med galleriannonser.  Bland de yngre konstnärerna som ställde ut fanns Max Book, Peter Hagdahl, 
Ingrid Orfali, Stig Sjölund och Annika Svenbro; bland de äldre Olle Bauman, Lars Englund och Jan Håfström.
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